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 ملخص
سي، بل ويراها البعض بأنها جوهر دراسة علم  دائماً محوراً للتحليل السيا الإسلامية الدولةتكمن مشكلة البحث في كون
 دراسة حول الدولة إلى إبراز  البحث يهدف لذلك فإن ؛وقد أهملت دراسة هذا الموضوع في هذا العصر السياسة 
الدولة على امتداد تاريخها  ؛ لأن لا بد وأن تتعرض لوظائف الدولةالإسلامية ، وإن أية دراسة حول الدولة الإسلامية 
وقد سلكنا في هذا المقال المنهج الاستقرائي وذلك باستقراء وظائف لف نماذجها تسعى لتحقيق وظائف معينة، وفي مخت
 وذلك بتحليل الوقائع التهاريخية الدولة الإسلامية عبر تاريخ الإسلام قدًيما وحديثًا ، وكذلك اعتمدنا على المنهج التحليلي
 إن :وقد توصلنا في نهاية البحث إلى عدة نتائج علمية ، أبرزها . لحديث لوظائف الدولة الإسلامية وبخاصة في العصر ا
 تباين واختلاف هذه وجود. بغض النظر عن مضامينها تحددها عقائد وأيديولوجيات سياسية الدولة الإسلامية وظائف 
 كليات عقائدية تحدد اكبأن هنالوظائف من دولة إلى أخرى تبعاً لاختلاف العقائد والأيديولوجيات، بحيث يمكن القول 
لدولة أصبحت أداة الجماعة وكذلك فإن ا  .حركتها سواء في الداخل أو الخارجمضمون وأبعاد هذه الوظائف وتحكم 
أن الفكر .  ووسيلتها في تحقيق عقيدتها أو أيديولوجيتها السياسية وأن ذلك يمثل أساس شرعية الدولة ومبرراً لوجودها
قد رأى و .وفي مختلف مراحله جعل تطبيق الشريعة الإسلامية هو الهدف الأول لوظائف الدولة الإسلامي في كل اتجاهاته 
فقهاء السياسية في الإسلام، في قرونه الأولى، أن الشريعة هي نهج لسياسة الدنيا أو السلوك فيها والتعامل مع ظروفها 
السلوك الدنيوي، لذلك فإن الدولة الشرعية كان يتم فالشريعة هي المقياس والمراجع في أمور العبادة وأمور . وتقلباتها
الإسلامية  فإن وظائف الدولة  ؛ ذلكبناًء علىو . محاكمتها على أساس العودة للشريعة باعتبارها الأساس والمراجع
 كما وظائف الدولة الإسلاميةتلك هي أهم  . تتمركز في إقامة الشريعة الإسلامية ونفاذ أحكامها في المجتمع الإسلامي
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Negara Islam sentiasa menjadi fokus kepada analisis politik, bahkan sesetengah pihak 
melihatnya sebagai inti pati kajian sains politik. Oleh sebab itu, mana-mana kajian 
berkenaan dengan negara pasti akan menyentuh fungsi-fungsi sesebuah negara, kerana 
negara sepanjang sejarah dan melalui pelbagai modelnya, sentiasa berusaha untuk 
merealisasikan fungsi-fungsi tertentu. Tanpa memandang kepada kandungannya, fungsi-
fungsi ini ditetapkan oleh pegangan (akidah) dan ideologi politik tertentu. Oleh itu, kita 
dapati banyak terdapat perbezaan dan kelainan fungsi-fungsi tersebut pada sebuah negara 
berbanding dengan negara yang lain, berdasarkan perbezaan pegangan dan ideologi yang 
dianuti. Boleh dikatakan bahawa terdapat pegangan umum bersama yang menentukan 
kandungan dan dimensi fungsi-fungsi tersebut serta menetapkan pergerakannya sama ada 
hubungan dalam atau luar negara. Negara juga menjadi alat atau sarana bagi sesuatu 
perkumpulan untuk merealisasikan akidahnya atau ideologi politiknya dan itulah yang 
menjadi asas kepada keabsahan (legitimasi) sesebuah negara dan faktor kewujudannya. 
Tulisan ini menyentuh tentang fungsi-fungsi negara Islam sebagaimana ditanggapi oleh para 
ulama dahulu dan pemikir semasa. 
Kata kunci: negara, negara Islam, politik, pegangan dan ideologi politik 
ABSTRACT 
Islamic state has always been the focal of political analysis and is viewed by some people as 
the essence of the study of political science. Therefore, it is necessary in any study 
concerning state to discuss its duties and functions. For state regardless of its contents, 
throughout different epochs of history and through different models attempts to achieve 
certain duties, which are determined by political doctrines and ideologies. The existence of 
difference as regards to the duties and functions of the state is an evidence of the pivotal role 
of the political doctrine and ideologies in the state. Therefore, we can safely say that the 
contents and different dimensions of state duties are greatly influenced by some universal 
doctrine which decide its direction locally and internationally. Thus, state can be considered 
as a social instrument or means for the realization and establishment of political doctrines 
and ideologies, which represent the justifying ground for its legality and functions. This 
paper attempts to deliberate on the  functions and duties of Islamic state as perceived by 
classic and contemporary scholars.   
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